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合研究科 先進治療科学専攻 顎顔面機能再建学講座 歯科生体材料学分
野の教授に就任されます。今後益々のご活躍を期待しております。
平成26年度　臨床研修医（歯科医師）募集
最新情報は平成25年４月ごろ更新されますの
で下記URLを参照して下さい。
※申請手続き等問い合わせ先
東北大学病院　卒後研修センター
　Phone：022-717-7765
　Fax：022-717-7143
　E-mail：hos-sotu@bureau.tohoku.ac.jp
　http://www.hosp.tohoku.ac.jp/sotugo/sotugo_sika.html
C棟改修工事について
現在、震災によって被害の
大きかったC棟の４階一部
から８階までの改修工事を
行っております。工期は、
平成25年３月末までを予定
しており、C棟周囲の敷地
内の一部が工事のために狭
くなっております。お越し
の際には、十分に気をつけ
て通行下さいますようご協
力をお願い申し上げます。
卒業後（６年生）の進路（臨床研修先）
